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МОРДОВИЯ PЕСПУБЛИКАСЫ ЛƏМБРƏ РАЙОНЫ ТАТАРЛАРЫНДА  
БАЛА ТУУ ЙОЛАСЫ ЛЕКСИКАСЫ 
 
В обществе интерес к татарскому языку становится все больше и 
больше. В этнографических исследованиях уделялось немало внимания на 
изучение истории обычаев татарского народа. Она нашла отражение в ра-
ботах Ф.С. Баязитовой [1993], Д.Б. Рамазановой [2002], Г.Т. Бакиевой [1997]. 
Задачей настоящей статьи является попытка больше изучить и накопить 
информацию ритуальной лексики, используемой при рождении ребенка в 
Лямбирском районе Республики Мордовия. 
Ключевые слова: рождение ребенка, этнолингвистика, обряд, веро-
вание, приношение. 
In the public interest in the Tatar language is becoming more and more. In 
ethnographic studies much attention was paid to the study of the history of tradi-
tions of the Tatar people. . It was reflected in the works of F.S. Bayazitova [1993], 
D.B. Ramazanova [2002], G.T. Bakieva [1997]. The objective of this article is an at-
tempt to learn and accumulate information about ritual vocabulary, which used in 
the birth of a child in the Lyambirsky District of the Republic of Mordovia. 
Key words: Childbirth, ethnolinguistics, rite, belief, offering. 
 
Татар халкында бала туу белəн бəйле булган йолалар һəм аларга 
караган сүзлəр артык күп сакланмаган. Шулай да кайбер өлкəн кешелəр 
баланы һəм бала тудырган хатынны «явыз рухлардан» саклау, төрле 
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ышанулар, ырымнар белəн үрелеп бара торган, буыннан-буынга күчеп 
тапшырылып килгəн борынгы йолаларны əле дə хəтерлилəр. 
Бала туганчы ук, аның исəн-сау килеш тууы, килəчəк язмышы, баланың 
нинди җенестə булуын белү телəге, булачак ананы гына түгел, аның 
туганнарын да, якыннарын да борчылырга мəҗбүр итə. 
Əни булырга əзерлəнгəн хатын-кыз, нигездə, көтелгəн баланың 
тынычлыгын һəм бəхетен гарантиялəүче йолаларны төгəл итеп үтəргə 
тырыша.  
Бала табарга булыша торган йола һəм башка магик гамəллəр туй 
барышында ук башлана. Мəсəлəн, балалары тусын дигəн телəк белəн, 
кияүнең ишегалдына кергəндə, киленнең итəгенə кечкенə бала, нигездə күп 
балалы гаилəдəге малай, куеп торганнар, кыз аңа əзерлəгəн бүлəген бирə. 
Бала көтү белəн бəйле күп кенə тыюлар бала табуның җиңел үтүе һəм 
туачак баланың сəламəт булуы максатыннан эшлəнə.  
Бала көткəндə кайбер кагыйдəлəрне сакламаган очракта бала табу авыр 
булачак дигəн ышанулар таралган. Мəсəлəн,  
- бала көтүче хатын-кызга таяк аша атлап чыгарга ярамый;  
- бала көтүче хатын-кыз аша да кемнеңдер атлап чыгуы тыела – бу 
очракта бала да аркылы ятарга мөмкин дигəн ышану бар; 
- шул ук максатлардан чыгып, түбə юу да тыела; 
- бала көтүче хатын-кызга мəеткə карарга ярамый. Бу очракта баланың 
йөзе дə мəетнеке кебек ак төстə булырга мөмкин. Моны, киемгə энə яки 
булавканың очлы ягы белəн идəнгə каратып кадаган очракта булдырмый 
калып була, дилəр [Баязитова, 2003: 150]. 
Шулай ук куркуга карата да ышанулар бар, бигрəк тə янгынга карау 
куркыныч санала. Бу вакытта үзеңнең тəнеңə кагылу, бигрəк тə йөзгə, башка, 
баланың тəнендə кызыл-кара кан таплары калуга китерергə мөмкин. 
Өлкəн кешелəр хəтерендə кендек əби, бала түрəтүче əби – хатын-
кызга дөньяга көтеп алынган бала китерергə ярдəм итүче əби булып саклана. 
Алар бала табуны җиңелəйтү өчен төрле символик мəгънəгə ия булган 
гамəллəргə килгəннəр. Кисү алу ‘тулгак тоту’ [Рамазанова, 2008: 139]) 
башлангач, бала тизрəк тусын дип, хатын-кызга бал каптыра торган 
булганнар. Күп кенə җирлəрдə бала тапканда күлмəктəге бауларны, 
тасмаларны бəйлəгəннəр, төймəлəрне ычкындырганнар, толымнарны 
сүткəннəр. Бала түрəгəннəн ‘тапканнан’ [Баязитова, 2003: 149]) соң бала 
белəн əнисен мунчага алып барып юындыралар, чабалар. Түрəтə торган əби 
баланың авызына бал тидерə: 
«Ата-ана йоласы, 
Бəхетле бул, тəүфикле бул», - дип  авызландыра. 
Бала урынына – соңгылыкка – аерым игътибар бирелгəн: аны билгеле 
бер җиргə күмгəннəр. Шунда ук баланың берничə көннəн төшкəн кендеген дə 
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күмеп куйганнар. Соңгысы тарту көченə ия, диеп билгелəп үтелə. Икенче 
төрле əйткəндə, «хуҗа»сын ерак җибəрми, һəрчак өенə кайтырга җəлеп итə.  
Лəмбрə татарларында да элек хатын-кызлар баланы өйдə таба торган 
булганнар. Ана баланы тапкач, соңгылыкны күмгəннəр: [сынгылыкны күмəлəр/ 
үдə такта астына төшə дə шанда кендек əби үзе үwнең такта астысына казый 
да күмə// үзенең үwендə//] [Мордовские, 2015: ]. 
Бала битлек белəн туу очраклары да булган: [бала битлекмəн туса 
битлеген киптереп сондыкта сакларга кушалар//] . Бу якларда бала кендеген 
дə киптереп саклаганнар. Яңа туган балага явыз көчлəр тарафыннан 
куркыныч яный дип саналган. Баланы җен алмаштырудан саклау өчен, аны 
өйдə үзен генə калдырмаска тырышалар, кирəк булганда, аның баш очына 
пычак, кайчы яки дога китаплары кебек предметлар куйганнар. 
Балага исем беренче көннəрендə үк кушылырга тиеш. Бала туган гаилə өйгə 
мулланы чакыра һəм мулла ат бирə. Исем кушылмаган очракта, бала авырып 
китəргə мөмкин. Мулла баланың колагына исемен əйтə, догалар укый, азан 
кычкыра. бəби туен балага мулла исем кушкач кына ясыйлар: [пирут мулланы 
йəш'терə / ат куштыра иделəр// аннан соң бəбəй туйы йаси иделəр// кунаклар 
тэwэннəр алып килəлəр/ бездə ашлар китермилəр/ бездə падаркалар 
йасилар/ кем нəрсə мужыт//] [Мордовские, 2015: ]. Тэwэннəр – бүлəклəр 
(яулык, материал һ.б.ш. əйберлəр). 
Чəч əни – баланың беренче мəртəбə чəчен алучы хатын-кыз. Бала 
тугандагы чəче белəн торса, елак була, шуңа күрə аны кисəргə кирəк дип 
санаганнар. Чəч əни баланың əтисенең сеңлесе, яки башка кыз туганы була, 
аңа соңыннан бүлəк бирү каралган. 
Баланы əтисе яратсын өчен аны тууга əтисенең күлмəгенə чорнаганнар. 
Төн сəдəкəсе – бала яхшы йокласын өчен бирелə торган сəдака 
[Баязитова, 2003: 155]). Бала еласа, йокламаса кичкырын төн сəдакасы 
кертəлəр. Эндəшми-тынмый гына сəдака бирəлəр дə чыгып китəлəр.  
Нəтиҗə ясап əйткəндə, лəмбрə татарларында бала туу белəн бəйле 
йолалар башка төбəклəр белəн чагыштырганда бик аерылмый һəм күбесе 
хəзер дə халыкта онытылмаган. 
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